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Oslon Workshop alkoi osaltani 25.6. EAHILin Councilin kokouksella, joka 
pidettiin Oslon lääketieteellisessä tiedekuntakirjastossa. Vuosittaisten 
raporttien lisäksi pohdittiin EAHILin tulevaisuutta ja roolia jäsenistöön 
nähden. Ryhmiin jakautuneina kartoitettiin keskeisiä ongelmia, joita ryhmän 
jäsenet kohtaavat tällä hetkellä työssään, minkä jälkeen siirryttiin pohtimaan, 
miten järjestömme EAHIL voisi olla avuksi näiden ongelmien ratkaisemisessa. 
 
Walk & Talk –sessiossa osallistujat hajaantuivat ryhmissä luontoon 
keskustelemaan ryhmää kiinnostavasta aiheesta. Vas. Pirjo Rajakiili, Anna 
Schlosser Sveitsistä, Francoise Pasleau Ranskasta ja norjalainen Kari Berg. 
Pohjoismaisen yhdistyksen Namhin hallituksen kokouksessa mm. informoitiin 
pohjoismaiden yhteisestä potilastietohankkeesta SMIL - The Nordic Portal to 
Consumer Health Information. SMIL:ssä ovat osallisina Norja, Ruotsi ja 
Suomi. Tanska tulee mahdollisesti myöhemmin mukaan. Terkon kokoama ja 
ylläpitämä kansalaisen terveysporttipalvelu Tervemenoa käännetään soveltuvin 
osin ruotsiksi ja liitetään SMIL-terveysporttiin.  
• Cross Boundaries – Join Forces: Nordic Baltic EAHIL Workshop 
(European Association for Health Information and Libraries) June 25-
28, 2003, Oslo, Norway 
 
• 25.6.2003 EAHILin Councilin kokous 
• 26.6.2003 NAMHIn (Nordic Association for Medical and Health 
Information) hallituksen kokous  
Varsinaisessa Workshopissa oli paljon mielenkiintoisia ajankohtaisluentoja 
aiheista, joita kaikissa jäsenkirjastoissa tällä hetkellä pohditaan. Tässä 
muutamia poimintoja. 
Terveystiedon jakelua kansalaisille tehostetaan joka maassa 
Mielenkiintoista on aina kuulla National Library of Medicinen (USA) 
kehityssuuntia ja niinpä nytkin Eve-Marie Lacroix NLM:stä valaisi tilannetta 
esityksessään "Managing health information - we're in it together". PubMed 
Centralia ollaan laajentamassa ja lisäksi rakennetaan lääketieteellisten 
kirjastojen välistä kansainvälistä verkostoa dokumenttien välitykseen. Eve-
Marien mukaan Internetin tiedosta 35,2% on englannin kielellä ja 65% 
USA:ssa nettiä käyttävistä hakee sieltä terveystietoa.  
Tällä hetkellä ajankohtaista NLM:ssä on langattomien palvelujen kehittäminen 
WISER = Wireless Information System for Emergency Responders. Tulossa 
on mahdollisuus suurennettuun tekstiin, samoin ääntä lisätään tuotteisiin. 
Irene Miseviciene Kaunasin yliopistosta käytti esityksessään termiä "health 
literacy" puhuessaan aiheesta "Disease control and health literacy: the 
Lithuanian experience". Tutkimukset osoittavat, että koulutus on merkittävä 
tekijä terveyttä tarkasteltaessa eli koulutetummat henkilöt ovat terveempiä, 
koska he pystyvät paremmin hankkimaan, ymmärtämään ja hyödyntämään 
terveysalaan liittyvää informaatiota. Korkeampi koulutustaso ja health literacy-
taidot tuottavat terveemmän yhteiskunnan ja pienemmät 
terveydenhoitokustannukset. 
 Oik. kirjastonjohtaja Liisa Salmi Kuopiosta Workshopin norjalaisen 
järjestelytoimikunnan jäsenten seurassa. 
Liisa Salmi Kuopion lääketieteellisestä kirjastosta puhui aiheesta "Evidence-
based nursing and libraries: Do we find what we are searching?" Liisa totesi, 
ettemme pysty saamaan tietokannoista tietoa, jota sinne ei ole syötetty eli jos 
haluamme hakea ja löytää näyttöön perustuvia hoitotyön tutkimuksia, täytyy 
tutkimuksia analysoitaessa ja asiasanoja valittaessa indeksoida näyttö. Tässä 
suhteessa laajat kansainväliset tietokannatkaan eivät ole rikkeettömiä. 
Tarvitaankin edelleen käsitteiden selkiyttämistä, esim. mitkä ovat näyttöön 
perustuvan tutkimuksen kriteerit. 
Kirjastot edistämään Open Access -julkaisemista 
Ingegerd Rabow Lundin yliopistosta oli koonnut esitelmäänsä "New roles for 
libraries in scientific communication - local initiatives" aimo tietopaketin 
roolistamme uudenlaisten julkaisukanavien käytön mahdollistajina ja 
edistäjinä. Lundissa on tehty systemaattista työtä Open Accessin eteen ja 
perustettu mm. Swedish Resource Centre for Scientific Communication. 
Kirjastoilla ja tutkijoilla kaikkialla maailmassa on yhteinen julkaisustrategia 
tarkoituksena 
• saattaa enemmän tutkimuksia vapaasti ja laajasti levitetyksi, 
• saada tutkimustulokset nopeammin julki, 
• säilyttää tekijänoikeudet kirjoittajalla. 
Kirjastonhoitajien tehtävä on edistää Open Accessia, tehdä vapaat aineistot 
näkyviksi ja saavutettaviksi ja integroida ne muihin aineistoihin. Portaalissa on 
tehtävä KIRJASTO NÄKYVÄKSI, (ei kustantajat), niin että asiakkaat 
ymmärtävät käyttävänsä kirjaston palveluja ja aineistoja. Lundissa on koottu 
myös Directory of Open Access Journals. 
Kämmenmikrot valtaavat alaa 
Peter Morgan Englannista vei meidät kämmenmikrojen maailmaan 
esitelmällään "PDAs: Information at your fingertips, or a handful of trouble?" 
Esitys kiinnosti, koska Terkossa on juuri tänä vuonna aloitettu palvelujen 
tarjoaminen kämmenmikroille. Ensimmäiset kämmenmikrokehitelmät ovat jo 
vuodelta 1984, mutta vuonna 1993 saatiin sitten todella ensimmäinen PDA 
(Personal Digital Assistant) nimeltään Penpad. Tällä hetkellä Palm OS ja 
Microsoft Pocket PC jakavat markkinat. Kämmenmikroja käytetään paljon 
kalenteripalveluihin (tapaamiset, osoitteet jne.) ja Internet-yhteyksiin (email, 
www-tietokannat). Terveydenhoitopuolella niitä käytetään kouluttamiseen ja 
myös kliinisessä työssä sekä tutkimuksessa. 
Mielenkiintoinen uutinen oli, että Englannissa kämmenmikrot ovat pakollisia 
työvälineitä muutamissa lääketieteen oppilaitoksissa. Kirjastot voivat käyttää 
kämmenmikroja mm. käyttäjäkoulutuksessa, sisältöjen välittämisessä, 
henkilökunnan työvälineenä esim. emailin käytössä, uutisten välittämisessä 
jne. Yhä enemmän ohjelmia on tulossa kämmenmikroille ja uusi 
puhelin/kämmenmikro-sukupolvi kasvaa parhaillaan, joten laitteelle povataan 
tulevaisuutta, vaikka esim. pienuutensa vuoksi se on monien mielestä hankala 
käyttää - toisten mielestä taas juuri laitteen pienuus on etu. 
Monia muita kiinnostavia esityksiä kuultiin Workshopin aikana, tässä vain 
valikoima, mutta Namhin verkkosivuilta saa lisätietoa haluttaessa. 
Workshopiin osallistui 136 henkilöä 27 maasta, mm. 59 henkilöä 
Pohjoismaista,  
5 Suomesta, 18 Baltian maista ja 3 USA:sta. 
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